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8 D E S E T E M B R E 
Las tres luces (1921) 
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1921 
Títol original: Der müde tod 
Producció: Decla-Bloscop 
Director: Fritz Lang 
Guió: Thea von Harbou i Fritz Lang 
Fotografía: Erich Nilzchmann 
Intéprets: Bernhard Goetzke, Lil Dagover, Walter 
Janssen 
1 5 D E S E T E M B R E 
La mujer en la luna (1929) 
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1928 
Títol original: Frau im mond 
Producció: UFA 
Director: Fritz Lang 
Guió: Thea von Harbou i Fritz Lang 
Fotografía: Curt Courant 
Intérprets: Gerda Maurus, Villa Fritsch, Gustav von 
Wangenheim, Fritz Rasp 
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El testamento del Dr. Mabuse (1932) 
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1932 
Títol original: Das testament des Dr.Mabuse 
Producció: Nero-Film 
Director: Fritz Lang 
Guió: Thea von Harbou i Fritz Lang 
Fotografia: Fritz Arno Wagner Í Karl Vash 
Mùsica: Hans Erdmann 
Interprets: Rudolf Klein-Rogge, Oskar Beregi, Theodor 
Loos, Otto Wernicke 
M- El vampiro de Diisseldorf (1931) 
Nacionalitat i any de produccio: Alemanya, 1931 
Tftol original: M 
Produccio: Nero-Film 
Director: Fritz Lang 
Guid: Thea von Harbou i Fritz Lang 
Fotografia: Fritz Arno Wagner 
Musica: Fragments de Peer Gynt, d'Edvard Grieg 
Interprets: Meter Lorre, Gerhard Bienert, Otto 
Wernicke, Gustav Grundgens 
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